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鈴 木 康 男 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 7 年 1 0 月 5 日 生
本 籍 地 東 京 都
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東 京 大 学 医 学 部 薬 学 科 卒
歴
昭 和 3 0 年 4 月
昭 和 3 2 年 7 月
昭 和 3 2 年 8 月
昭 和 3 4 年 6 月
昭 和 心 年 6 月
昭 和 U 年 5 月
昭 和 認 年 9 月
昭 和 5 6 年 4 月
平 成 7 年 4 月
薬 学 博 士 , 東 京 大 学
持 田 製 薬 株 式 会 社 入 社
同 社 退 社
信 州 大 学 医 学 部 助 手
東 北 大 学 医 学 部 助 手
東 北 大 学 医 学 部 助 教 授
東 北 大 学 薬 学 部 助 教 授
在 外 研 究 員 と し て ス エ ー デ ソ 国 に 出 張 ( 昭 和 5 4 年 8 月 ま で )
東 北 大 学 薬 学 部 教 授
東 北 大 学 薬 学 部 長
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学会ならびに社会における活動
日本薬学会:東北支部長(昭63-6心,理事(平2 -3)
薬毒物化学調査委員会委員長(平4一現在)
日本法中毒学会:理事
日本毒科学会:評議員
日本薬物動態学会:評議員
日本法医学会:評議員
日本生化学会:評議員
宮城県環境審議会委員
宮城県環境影響評価技術審査会委員

編書,著書,共著書
1.「新衛生薬学実習」山根靖弘,長沢金蔵編
南江堂,1978年6月
2.「裁判化学,薬物分析と毒理一その応用」沢村良二,鈴木康男
広川書店,1984年3月
3.「薬毒物化学試験法と注解」日本薬学会編
南山堂,19兜年3月
4.「毒性学」酒井健,鈴木康男編
広川書店,19船年5月
著 作 目
総
録
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有機燐製剤中毒とその処置
野田金次郎,鈴木康男,日本医事新報,(1792),Ⅱ一14 a958)
毒物としての青酸分析の展望
鈴木康男,沼田一,信州医学雑誌,8 (11),56-61(1959)
Coenzyme Q 一その生合成と助酵素作用の場につVてー
奥井誠一,鈴木康男,蛋白質・核酸・酵素,フ(4),252-261(1962)
ミトコソドリフの構成脂質と電子伝達系
奥井誠一,鈴木康男,蛋白質・核酸・酵素,10 a2),1255-1261(1965)
環境中の変異原性物質
橋本嘉幸,鈴木康男,衛生化学,26 (6),2乃一285 a980)
最近のトクシコロジー
鈴木康男,化学工業,32 (5),465-468 (1981)
免疫反応を用いるドラッグセソサー
鈴木康男,化学工業,38 aD,953-957 (1987)
リポソーム
鈴木康男,呼吸,6 Q),36-42 (1987)
アコニチソ系アルカロイドの法中毒学
鈴木康男,法中毒学ニュース,6 (3),104-112 a988)
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ト リ カ ブ ト 中 毒
水 柿 道 直 , 鈴 木 康 男 , 中 毒 研 究 , 2 , 2 2 5 - 2 2 8  ( 1 9 8 9 )
Ⅱ
ホ パ ノ イ ド ー 細 菌 細 胞 膜 を 作 り 上 げ る ト リ テ ル ペ ノ イ ド
鈴 木 康 男 , 化 学 と 生 物 , 2 7  ( 1 2 ) , 7 6 3 - 7 備 ( 1 9 8 9 )
1 2
毒 と し て の サ リ ソ と 中 毒 の 治 療 薬
鈴 木 康 男 , 化 学 , 5 0  ( 8 ) , 4 6 9 - 4 7 3  a 9 9 5 )
1 . 魚 類 の 薬 物 中 毒 死 が 疑 は れ る 一 検 査 例
鈴 木 康 男 , 大 野 喜 佐 雄 , 遠 藤 育 男 , 信 州 医 学 雑 誌 , 8  ( 6 ) , 1 6 7 - 1 6 9  a 9 5 9 )
2 .  b C 系 m o u s e  の X - z o n e 消 長 に 関 す る 知 見
小 宮 清 一 郎 , 安 藤 政 子 , 鈴 木 康 男 , 臨 床 婦 人 科 産 科 , 1 4  ( 3 ) , 2 9 3 - 2 9 7  ( 1 9 6 0 )
3 .  s p e c t r o p h o t o m e t e r に よ る 一 酸 イ ヒ 炭 素 へ モ グ ロ ビ ソ 分 析 法 に 関 t る  2 , 3  の 知 見
奥 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 高 橋 マ リ コ , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , フ , 1 4 - 2 7  a 9 6 3 )
4 .  c h e m i c a ]  p r o p e r t i e s  a n d  e n z y m a t i c  r e d u c t i o n  o f  n e o t e t r a z o l i u m  c h l o r i d e
S e H c h i  o K U I ,  Y a s u o  s u z u K I ,  K a z u t a k a  M O M O S E  a n d  A k i r a  o G A M O ,  J
B i o c h e m . , 5 3  ( 6 ) , 5 0 0 - 5 0 2  a 9 6 3 )
5 .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c c i n a t e  o x i d a s e  a n d  s u c d n a t e : ( a c c e p t o r )  o x i d o ・
r e d u c t a s e
S e i i c h i  o K U I ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  K a z u t a k a  M O M O S E ,  J .  B i o c h e m . , 5 4  ( 6 ) ,
4 7 1 - 4 7 6  ( 1 9 6 3 )
6 . 有 機 燐 剤 の 各 種 動 物 コ リ ソ エ ス テ ラ ー ゼ に 対 す る 作 用 a )
奧 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 武 田 尚 子 , 衛 生 化 学 , 1 0  ( D , 9 - 1 3  a 9 6 4 )
フ . ア ル カ リ 士 類 金 属 水 酸 化 物 に よ る レ シ チ ン の 加 水 分 解 お よ び し 一 α 一 g l y c e r ・
y l p h 船 P h o r y l c h 0 Ⅱ n e  の 製 法 に つ い て
奧 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 小 山 秀 機 , 梅 沢 修 , 薬 学 雑 誌 , 8 4  ( 1 2 ) , 1 2 0 6 - 1 2 四
a 9 6 4 )
8 . ト ル ラ 酵 母 脂 質 成 分 ( 第 1 報 ) 中 性 脂 質 お よ ぴ 燐 脂 質 の 分 析
鈴 木 康 男 , 宇 田 裕 , 奥 井 誠 一 , 薬 学 雑 誌 , 8 5  ( D , 7 2 - 7 6  a 9 6 5 )
9 .  M i t o c h o n d r i a l  s u c d n a t e  q u i n o n e  r e d u d n g  a c t i v i t y  m e a s u r e d  M t h  n e o ・
t e t r a z o l i u m  a s  f i n a l  a c c e p t o r
A k i r a  o G A M O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  s e i i c h i  o K U I ,  J .  B i o c h e m . , 6 0  ( 2 ) ,
1 9 7 - 2 0 3  a 9 6 6 )
一 般 論 文
W アセトソ処理ミトコソドリアの緩衝液抽出上清によるコハク酸酸化酵素活性の促
進効果
小鴨晃,鈴木康男,奥井誠一,生化学,39 (12),912-917 (1967)
類似麻薬の鑑別と催眠薬類の簡易定性分析
黒岩幸雄,奥井誠一,内山充,鈴木康男,法医学の実際と研究,11,13-20
a967)
Inhibition of succinate ubiquinone reductase by an extract of acetone treated
mitochondria
Akira oGAMO, Yasuo suzuKl and seiichi oKUI, J. Biochem.,63 (5),
582-590 (1968)
TocopheronolaC加ne の生理活性について
内山充,鈴木康男,福沢健治,薬学雑誌,88 (6),678-683 a968)
ビタミソK類縁物質の脂質過酸化反応にたいする影響
堺敬一,鈴木康男,福沢健治,内山充,ビタミソ,38(6),423-426 a968)
永久ガスの分離と分析
鈴木康男,内山充,黒岩幸雄,法医学の実際と研究,12,1-9 a968)
舌乳頭部位に存在するエステラーゼ類の研究(第2報)コリソエステラーゼ類の
電気泳動による分離
土屋晴嗣,鈴木康男,奥井誠一,薬学雑誌,89 (4),496-500 (1969)
舌乳頭部位に存在するエステラーゼ類の研究(第3報)エステラーゼ類の分類
士屋晴嗣,鈴木康男,奥井誠一,薬学雑誌,89 (4),501-5備(1969)
Modified lipophilic V北amin' 11. E丘ect o{ tocopheronolactone on lipid-perox、
idation
Kenji FUKUZAWA, Yasuo suzuKl and Mitsuru ucHIYAMA, chem
Pharm. BUⅡ.,17 (9),1771-17フフ(1969)
Modified lipophilic vitamin.111. Distribution and excretion ot tocopherono"
Iactone
Kenji FUKUZAWA, Yasuo suzuKl and MitsuN UCHIYAMA, chem
Pharm. BUⅡ.,17 (1の,2164-2167 (1969)
CO-HbよりのC0の離脱について
鈴木隆,黒岩幸雄,鈴木康男,法医学の実際と研究,13,1-5 (]969)
有機りソ剤による中毒と酵素活性の変化
内山充,鈴木康男,高中紘・一郎,法医学の実際と研究,14,1-8 (1970)
質量分析法によるバルビツール酸耒催眠薬およびその体内代謝産物の確認
水柿道直,鈴木康男,内山充,阿部英炊,衛生化学,17 (4),241-2"(197D
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M o d i f i e d  l i p o p h i l i c  v i t a m i n . 1 V .  s t a b i l i z i n g  e 丘 e c t  o f  a - t o c o p h e r o l  a n d
t o c o p h e r o n o l a c t o n e  o n  m o u s e  l i v e r  l y s o s o m e s  i π υ i u o  a n d  h 1  υ i t l o
K e n j i  F U K U Z A W A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M i t s u r u  u c H I Y A M A ,  B i o c h e m
P h a r m a c 0 1 . , 2 0  ( 2 ) , 2 7 9 - 2 8 7  ( 1 9 7 1 )
マ ス ス ペ ク ト 戸 メ ト リ ー に よ る 注 射 薬 製 剤 の 鑑 定
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 1 - 7  a 9 7 3 )
生 前 血 と 死 後 血 と の 鑑 別  a )
関 川 陽 一 , 鈴 木 隆 , 工 藤 敏 行 , 鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 3 0 - 3 6
a 9 7 3 )
マ ス ス ペ ク ト 戸 メ ト リ ー の 裁 判 化 学 領 域 へ の 応 用 ( 第 2 報 ) フ ヘ ソ ア ル カ ロ イ ド
の 定 量
鈴 木 康 男 , 北 条 博 史 , 水 柿 道 直 , 内 山 充 , 衛 生 化 学 , 1 9  ( 4 ) , 2 1 2 - 2 1 4 ( 1 9 7 3 )
T h e  i ? 1  か i か o  d e i o d i n a t i o n  o f  t h y r o x i n e  a n d  t r i i o d o t h y r o n i n e
T o s h i r o  s A K U R A D A ,  Y a s u o  s u z u K I ,  s h i n t a r o  s A I T o  a n d  T a t s u o
T O R 1 1 < . A I ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 1 0  ( 3 ) , 2 2 5 - 2 3 4  ( 1 9 7 3 )
覚 せ い 剤 の 微 量 分 析 と そ の 応 用
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 5 - 1 2  a 9 7 4 )
E 丘 e c t  o f  o r g a n o p h o s p h a t e  p e s t i c i d e  o n  a d d  c h o l e s t e r o l  e s t e r a s e  i n  r a t  l i v e r
M i t s u o  N A I 【 A G A W A ,  K a y o k o  l s H 1 1 < . A W A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M i t s u N
U C H I Y A M A ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3  ( 1 ) , 2 4 0 - 2 4 2  ( 1 9 7 5 )
T h e  r e l e a s e  o f  β 一 g l u c u r o n i d a s e  f r o m  r a t  l i v e r  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
d i a z i n o n ,  t h e  o r g a n o p h o s p h 0 皿 S  i n s e c t i c i d e
Y a s u o  s u z u K I ,  H i d e a k i  K I K U C H l  a n d  M i t s u r u  u c H I Y A M A ,  c h e m
P h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3  ( 4 ) , 8 8 6 - 8 9 0  ( 1 9 7 5 )
E 丘 e c t  o f  f e n i t r o t h i o n  o n  δ 一 a m i n o l e v u l i n l c  a d d  S 抑 t h e t a s e  a c t i v i t y  o f  m o u s e
I i v e r
T a k e m i  Y O S H I D A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 北 S U 皿  U C H I Y A M A ,  B i o c h e m
P h a r m a c 0 1 . , 2 4  ( 2 1 ) , 1 9 9 6 - 1 9 9 7  ( 1 9 7 5 )
E 丘 e c t  o f  f e n 辻 r o t h i o n  o n  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  c o m p o n e n t s  o f  d 皿 g  m e t a b o l i z i n g
S y s t e m  l n  m l c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  K e i k o  H O M M A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 北 S u r u
U C H I Y A M A ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3  四 ) , 2 1 5 5 - 2 1 5 7  ( 1 9 7 5 )
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33 Inhibition of hepatic drug metabolizing enzyme by cadmium in mice
Takemi YOSHIDA, Yoko lTO, Yasuo suzuKl and Mitsuru ucHIYAMA,
BU11. Environ. contam. Toxic01.,15 (4),402-405 (1976)
Inhibition of hepatic uDP-glucuronyltransferase activity by organophosphate
insecuddes and by carbon disulfide in mice
Takemi YOSHIDA, Machiko NOMURA, Yasuo suzuKl and MitsU皿
UCHIYAMA, BUⅡ. Environ. contam. Toxic01.,15 (4),421-424 (1976)
E丘ect of zymosan on hepatic dNg metabolism in mice
HiToshi HOJO, Yasuo suzuKI, Yoko KONISHl and MitsuN UCHIYAMA,
Chem. pharm. BUⅡ',24 (1),10-15 a976)
E丘ect of zymosan on hepatic drug metabolism in mice.Π.1denti丘Cation of
active colnponent of yeast ceⅡ WaⅡS
Hiroshi HOJO, Yasuo suzuKl and MitsuN UCHIYAMA, chem. pharm
BUⅡ.,24 (2),3詔一355 (1976)
The relationshゆ between chain elongation of palmitoyl coA and phospholipid
Content in rat liver microsomes
Yoichil【AW'ASHIMA, Mitsuo NAI<_AGAWA, Yasuo suzuKl and MitsuN
UCHIYAMA, Biochim. Biophys. Acta,441 (2),173-180 (1976)
E丘ect of piperonyl butoxide on hepatiC δ一aminolevulinic acid S抑thetase in
mlce
Takemi YOSHIDA, Yasuo suzuKl and Mitsuru ucHIYAMA, Biochem
Pharmac01.,25 (21),2418-2420 (1976)
覚せい剤の密造事例
鈴木隆,山川雅信,鈴木康男,法医学の実際と研究,19,37-40 a976)
E丘ed of alkyl phosphates on β一glucuronidase in rats. Release of β一
glucuronidase from liver microsomes into serum
Yasuo suzuKI, Hideaki KIKUCHI, chikak0 1くATO, Yumi HORIUCHI,
Kooko TOMITA and YoshiNld HASHIMOTO, Biochem. pharmac01.,26
四),881-885 a97フ)
Dietary contr01 0f the chain elongation of palmitoyl coA in rat liver
Inlcrosolnes
Yoichilく.AW'ASHIMA, Yasuo suzuKl and Yoshiyuki HASHIMOTO, lipids,
12 (5),434-437 (197フ)
Role of phosphatidylcholine on microsoma] chain elongation and the fate ot
Stearoyl-COA in rat 11Ver microsomes
YoichilくAWASHIMA and Yasuo suzuKI, Biochim. Biophys. Acta,529
(3),489-492 (1978)
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E 丘 e c t  o f  o r g a n o p h o s p h 0 皿 S  i n s e c t i c i d e s  o n  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  c y t o c h r o m e
P - 4 5 0  i n  m i c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  K e i k o  H O M M A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 辻 S U N
U C H I Y A M A ,  J .  p e s t i c i d e  s d . , 3  ( 1 ) , 2 1 - 2 6  ( 1 9 7 8 )
硫 化 水 素 中 毒 と ス ル フ ォ ヘ モ グ ロ ビ ソ
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 1 , 5 7 - 6 4  ( 1 9 7 8 )
E 丘 e c t  o f  h o s t - m e d i a t i n g  a n t i - t u m o r  d r u g s  o n  h e p a t i C  δ 一 a m i n o l e V 口 l i n i c  a d d
S y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  a c t i v i t y  l n  m l c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  M i h o  0 1 く A M O T O ,  H i r o s h i  H O J O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d
Y o s h i y 口 k i  H A S H I M O T O ,  T o x i c 0 1 .  L e t t e r s , 2  ( 1 ) , 1 2 3 - 1 2 8  ( 1 9 7 8 )
S e x - r e l a t e d  e 丘 e c t  o t  c a d m i u m  o n  h e p a t i c  c y t o c h r o m e  p - 4 5 0 ,  d 皿 g - m e t a b o ・
I i z i n g  e n z y m e s  a n d  δ 一 a m i n o l e v u l i n i c  a d d  s y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  i n
t h e  r a t
T a k e m i  Y O S H I D A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  Y o s h i N k i  H A S H I M O T O ,  T o x i c 0 1
L e t t e r s , 4  ( 1 ) , 9 7 - 1 0 2  ( 1 9 7 9 )
C a d m i u m - i n d u c e d  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h e p a t i C  δ 一 a m i n o l e v u l i n i c
a c i d  s y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  i n  m i c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  M i h o  0 1 く A M O T O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  Y o s h i y u k i
H A S H I M O T O ,  J .  p h a r m .  D y n . , 2  ( 1 ) , 8 4 - 9 1  ( 1 9 7 9 )
A g g l u t i n a t i o n  m i c r o a s s a y  o f  h a p t e n e - o r  p r o t e i n - m o d i f i e d  l i p o s o m e s  u s i n g  a
m u l t ゆ l e  c e Ⅱ  C u l t u r e  h a T v e s t e r
H i r o o  E N D O H ,  Y o s h i y u k i  H A S H I M O T O ,  Y o u i c h i l 【 A W A S H I M A  a n d  Y a s u o
S U Z U K I ,  J . 1 m m u n 0 1 .  M e t h . , 3 6  ( 2 ) , 1 8 5 - 1 9 5  ( 1 9 8 の
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  h e p a t o c y t e s  a n d  t h e  l i p i d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e n d o p l a s m i c
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Chracteristics of anion transport channels in the human erythrocyte.1
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Optical resolution of d皿gs by cyclodextrin complexation
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